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Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia L.) adalah salah satu tanaman yang 
dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dengan senyawa aktif 
berkhasiat yaitu tanin dan musilago. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi pengikat PVP K-30 dan penghancur Ac-
Di-Sol serta mengetahui formula optimum pada sediaan farmasi berupa 
tablet khususnya terhadap sifat fisik tablet. Tablet dibuat menggunakan 
metode granulasi basah. Hasil uji tablet kemudian dilakukan analisis 
statistik dengan independent t test untuk perbedaan antar bets dan one way 
ANOVA untuk perbedaan antar formula yang dilanjutkan dengan uji post-
hoc HSD (Honestly Significant Difference). Optimasi terhadap kombinasi 
antara pengikat dan penghancur menggunakan desain faktorial dengan 
software design expert ver 10.0 yang terdiri dari faktor A berupa PVP K-30 
dengan level (-1) yaitu 0,5% dan level (+1) yaitu 2%, dan faktor B berupa 
Ac-Di-Sol dengan level (-1) yaitu 2% dan level (+1) yaitu 4%. Respon yang 
digunakan adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa PVP K-30 dapat meningkatkan kekerasan dan 
menurunkan  kerapuhan, selain itu juga dapat memperlama waktu hancur 
tablet. Ac-Di-Sol menurunkan kekerasan, meningkatkan kerapuhan dan 
dapat mempercepat waktu hancur tablet. Interaksi kedua faktor yaitu PVP 
K-30 dan Ac-Di-Sol memberikan pengaruh signifikan dengan nilai F hitung 
> F tabel terhadap respon kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur tablet. 
Formula optimum kombinasi konsentrasi pengikat PVP K-30 dan 
konsentrasi penghancur Ac-Di-Sol adalah 1,31% dan 3,34% dengan 
perkiraan hasil uji mutu fisik kekerasan 5,81Kgf; kerapuhan 0,41; dan 
waktu hancur 17,49 menit. 
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Bastard cedar leaves (Guazuma ulmifolia L.) can be used to lowering 
cholesterol levels. Tannin and mucilago in Bastard cedar leaves is able to 
reduce cholesterol levels in blood. The purpose of  this research was to find 
the optimization of tablet formula containing the water extract of dried 
Bastard cedar leaf using Ac-Di-Sol as disintegrant agent and PVP K-30 as a 
binding agent.Wet granulation method was used for the granulation process. 
The results were analyzed using independent t test (between bets) and 
ANOVA with post hoc HSD (Honestly Significant Difference) (between 
formula). The optimization of disintegrant and binder was performed using 
a factorial design with design expert software ver 10.0. The combination 
consisted of two factor, factor A was binder PVP K-30 on (-1) 0,5% and 
(+1) 2%, while factor B was disintegrator Ac-Di-Sol on (-1) 2% and (+1) 
4%. The responses used were tablet hardness, friability and disintegration 
time. The results of this study showed that PVP K-30 can increase the 
hardness, decrease the friability of tablets and prolong the disintegration 
time of tablets, while Ac-Di-Sol can decrease hardness, increase the 
friability, and can decrease the disintegration time of tablets. The interaction 
of this effect on hardness, friability and disintegration time was significantly 
difference. The optimum formula combination of PVP K-30 and Ac-Di-Sol 
were 1.31% and 3.34% respectively. The estimation result of this 
combination were hardness of 5.81 Kgf; friability of 0.41%; and 
disintegration time of 17.49 minutes. 
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